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Грип відомий медикам з кінця XVII століття. Перші згадування про грип були відмічені багато століть тому – ще в 412 році до н.е.. Опис грипоподібного захворювання був зроблений Гіппократом. Людство неодноразово страждало від епідемій. 2009-2010 роки іменують як пандемічні, так названий свинячий грип. В деяких випадках захворювання перебігає в легкій формі. При тяжкому перебізі дітей госпіталізують із-за високого ризику вірусної пневмонії. 
Метою даного дослідження є вплив противірусного препарату «Таміфлю» на перебіг захворювання у дітей.
Під спостереженням у інфекційному відділенні №2 СМДКЛ знаходилось 33 хворих дітей. У всіх випадках діагноз ГРВІ підтверджений клінічно або лабораторно. Препарат призначали у складі консиліуму враховуючи висновки об’єктивного обстеження та дані вірусологічного дослідження.
В інфекційному відділенні № 2 за період листопад, грудень 2009 – січень 2010 р.р. – 33 хворих дітей отримували препарат «Таміфлю». Це були діти, у яких клінічні прояви грипу були типовими, такі як виражений гіпертермічний синдром, інтоксикаційний, бронхообструктивний. Діти, які отримували даний препарат 2-3 рази на добу у вікових дозах скоротили перебування у стаціонарі до 6-7 днів. Температура нормалізувалась на 2-3 день від початку прийому препарату. В той час як у дітей з ГРВІ, які не отримували «Таміфлю» температура тривала 3-4 дні. А основні симптоми грипу, такі як головна біль, кашель, біль у горлі, нежить, болі у м’язах  і суглобах, виражена загальна слабкість становились менш вираженими. 
Таким чином, можна сказати, що клінічно ефективність противірусного препарату висока при грипі. І особливо важливо як можна раніше розпочати комплексну терапію, що сприятиме швидкому одужанню і тим самим скоротить термін перебування хворого у стаціонарі.


